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Fig. 2 Experimental apparatus
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Fig. 5 Time-mean velocity profiles
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$T_{y}= \int_{0}R\frac{1}{2}\rho l\cdot U\cdot 2\pi rdr$ $(1\rangle$
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Fig. 6 Reynolds stress profile
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Fig. 13 Skewness factor
Fig. 12 Time records of velocity
fluctuation
Fig. 14 Flatness factor
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$D$ : , 30 mm $l$ :
$N$ : , $V_{w}/U_{m}$ $r$ :
$R$ : , $D/2$ $Re$ : , $DU_{m}/\mathrm{v}$
$Ri$ : , (3)
$U,$ $V$ : ,
$u,$ $v,$ $w$ : , ,
$U_{m}$ : $V_{w}$ :
2: $\lambda$ :
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